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〔日本語力〕 （５） （４） （３） （２） （１）
日常的な会話をする 平均値3.09 11 40 59 19 14
講義・授業を理解する 平均値2.84 ３ 45 47 24 25
専門の内容の議論 平均値2.62 ４ 29 46 34 28
論文レポートを書く 平均値2.43 ４ 19 43 42 32
論文や教科書を読む 平均値2.69 ４ 37 44 21 33
〔英語力〕
日常的な会話をする　　 平均値3.76 16 59 53 11 ２
講義・授業を理解する 平均値3.59 21 64 41 11 ５
専門の内容の議論 平均値3.40 17 51 52 17 ５
論文レポートを書く 平均値3.34 16 48 54 17 ７










































































（標準偏差） １ ２ ３ ４ ５
Ｑ21大学の留学生へのサポート体制は十分である 4.2（0.73） 1 0 19 65 57
Ｑ22入学時のオリエンテーションに満足している 4.0（0.88） 3 3 26 65 45
Ｑ23ホームページから必要な情報が収集できている 3.6（0.99） 3 1 46 49 332
Ｑ24必要な情報は適切に迅速に入手できている 3.9（0.82） 1 6 29 70 38
Ｑ25事務の人の対応は適切である 4.3（0.68） 0 1 13 58 71
Ｑ26現在の住環境に満足している 3.9（0.88） 3 3 33 65 38
Ｑ27経済的な面で，現在の生活に満足している 3.6（1.06） 7 6 36 57 30
Ｑ28総合的に，現在の日常生活に満足している 3.9（0.83） 3 2 26 74 36
Ｑ29日本語を勉強する環境が整っている 3.7（0.90） 1 9 43 55 34
Ｑ30カリキュラムは希望した通りのものである 3.7（0.77） 2 3 40 76 21
Ｑ31専門の授業の内容は分かりやすい 3.4（0.97） 6 1 47 58 174
Ｑ32自分の関心のあることが勉強・研究できている 3.8（0.85） 2 6 32 70 32
Ｑ33将来役に立つ知職や技能を習得できている 4.0（0.70） 0 2 23 76 41
Ｑ34学習・研究のレベルは期待するものである 3.9（0.70） 0 2 32 77 31



















（標準偏差） １ ２ ３ ４ ５
Ｑ36チューターは必要な手助けをしてくれる 3.8（1.01） 5 8 25 59 42
Ｑ37総合的に群馬大学の授業や研究に満足している 4.0（0.79） 2 2 26 75 37
Ｑ38良い先生と友人に恵まれている 4.2（0.70） 0 2 16 68 56
Ｑ39日本人学生と交流の機会が十分にある 3.5（0.97） 5 1 47 55 223
Ｑ40他の留学生と交流の機会が十分にある 3.8（0.91） 1 1 28 66 333
Ｑ41困ったときに相談できる人がいる 3.9（0.83） 2 4 29 71 35
Ｑ42地域住民との相互交流がある 3.5（1.01） 5 1 36 61 219
Ｑ43出来れば他の大学へ移りたい 2.3（1.17） 46 3 39 15 75
























平均値（SD） １ ２ ３ ４ ５
Ｑ45　入学時のオリエンテーションを充実させてほしい 3.7（1.02） 3 16 32 55 35
Ｑ46　大学独自の留学生向け奨学金を作ってほしい 4.4（0.77） 2 1 9 42 87
Ｑ47　就職の支援を充実させてほしい 4.2（0.78） 0 3 22 58 58
Ｑ48　事務手続きを英語化してほしい 3.9（1.06） 4 7 41 33 56
Ｑ49　事務手続きを簡素化してほしい 4.2（0.79） 0 3 21 48 69
Ｑ50　大学のホームページや情報発信を充実させてほしい 4.2（0.83） 0 3 28 47 62
Ｑ51　大学寮を充実させてほしい 4.1（0.92） 0 3 30 25 49
Ｑ52　日本語クラスをもっと充実させてほしい 4.0（0.92） 2 5 30 52 52
Ｑ53　英語で授業を受けられる講義を増やしてほしい 3.9（1.09） 7 6 30 45 53
Ｑ54　担任指導教員にもっと指導支援をしてもらいたい 4.0（0.82） 0 5 28 59 49
Ｑ55　チューター制度をもっと充実させてほしい 4.0（0.92） 2 4 31 47 56
Ｑ56　もっと日本人学生と交流する機会が欲しい 4.3（0.77） 2 0 14 55 70
Ｑ57　もっと留学生同士で交流する機会が欲しい 4.2（0.79） 0 2 26 53 60
Ｑ58　相談できる場や専門家を増やしてほしい 3.9（1.00） 3 7 39 44 48
























































































































































































Survey on International Students Needs and Satisfaction-rates of the 
university life of Gunma University international students 
─ A report on the basic survey of Gunma University's international students ─
SONODA Tomoko, MAKIHARA Tsutomu
　　This survey report analyzes the results of all international students enrolled in Gunma 
University in 2017. In the survey, the main focuses were satisfaction level and needs in university 
life.
　　As a result of the survey, more than 85% of international students responded that they are 
satisﬁed with the support system of international students at Gunma University, especially highly 
appreciating the responsiveness of the staﬀ and learning useful knowledge technology.
　　Meanwhile, evaluation on economic support and exchange with Japanese students tends to be 
low in the whole, and it became clear that international students have strong needs for them.
　　Through this survey, it became clear that there are two points to be addressed in the future, 
such as developing university's own economic support measures and creating opportunities to 
exchange with Japanese students.
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